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A L B O R D E DE L A F A B U L A 
E doa maneras muy dispares han 
.reaccionado franceses- y británico» 
lante la decisión del rey de Bélgica. 
'Dos modos, de acuerdo a los reapec. 
•üvos temperamentos. En el mglóJl 
cabe advertir una sorpresa doion^ 
sa, seguida de una rápida reacción. "No ea 
hora de recriminaciones'', tía dicho una «ua 
autorizada en la Cámara de los - Comuaes. 
Paul Heynaud, en cambio, hablando en nom-
bre de Francia, ha pronunciado un discurso 
de condenación, .acre, violento, que a estas 
horas, rodando por los rincones del mundo, 
©umple todavía su misión de propaganda. , 
- La historia de la rendición belga no ha 
4e tardar en ser desfigurada. Lo presenlimoj 
leyendo la prensa gala. Ahundan las alusio-
nes a la "traición", causante principal del 
desastre aliado en Flandes. Y nos^parece que 
los colegas de París—al eludir la parte im-
portantísima de" la culpa—pretenden salir del 
paso con una fábula, que bien pudiera con-
tarse de esta manera. 
Dos hombres robustos, €n la plenitud de 
sus tuerzas, acostumbrados a mirar a los 
demás por encima del hombro, se encon-tra. 
ron un dia con otro hombre, también robus-
to, un poco harto de aguantar jactancias y 
decidido a comprobar el verdadero poderío 
de sus rivales. En el camino, antes de que 
llegasen a las manos, los dos grandes hom. 
bres se encontraron con un ser minúsculo, 
valiente pero de fuerzas considerablemente 
. inferiores a lag suyas. Hicieron buenas mJga*. 
Le dijeron que el hombre de enfrente e.ra 
también su enemigo y que debía prestarles 
su ayuda. El hombrecillo accedió. Cuando el 
choque inevitable se produjo, aguantó con 
estoicismo el empuje brutal de su adversario. 
Y, cuando estaba a punto de morir aplasta-
do y confiaba en la ayuda de sus dos fuertes 
amigos; vió que estos, aun luchando valien-
temente, no podían prestársela porque su 
fantasía y sus esperanzas eran superiores a 
sus medies. Entonces miró al gigantón que 
le aplastaba y se rindió., Y sucedió algo ver-
daderamente grotesco. L03 otros dos conten-
dientes le culparon de su difícil situación, a 
pesar de que el hombreoillo había hecho m u . 
. eho más de lo que humanamente podía. 
Y esto es lo sucedido en los agostador 
campos de Flandes, en e l terreno colocado 
por el Destino entre el gran hombre y sus 
rivales. E l gobierno francés nabia prometido 
su ayuda a Bélgica, y se la prestó tan pron. ' 
to .las primera:» vanguardias eiemana§ atra-
vesaron la histórica frontera. No podna pties^ 
honradamente, acusársele de incumplimiento 
de píeme sa. Pero ei noble pueblo beiga fué 
engañado, de buena fe, es cierto, en 10 rere-
reme a la eficaca de sus amigos. El sauó 
a luchar y resistió gallardamente el gran cno, 
que; como el húmbreciho ae la fábula. H i -
bía cumplido , con creoes .su deber. Lo demás 
era cosa de sus aiiadoi, puesto que la natu-
raleza se había mo¿irado generosa y pooiau 
disponer de méíhóa partí él inaccesibles. 
E l rey Leopoldo reclamó el primer pues-
t o en la lucha, > en éi compartió pan y fa t i -
gas con sus -soidados. Hubiera sido desde 
luego mucho más elegante tomar el té de us 
ojnco en real rei ugio Ic idinense, y bombar-
dear a su puco lo con encendidas'proclamas, 
como lo han hecho otros soberanos de tem-
ple meces heroico* Ha soportado todas las 
penaJidades y há tenido—triste final—que 
arrostrar el juicio de l Historia, vencida, 
entregando a sus* bravos sóloados para evitar 
un sacrificio. A él, rey y responsable de l \ 
suerte de su pueblo, le ha sicto veaaao el no-
ble y trág/co destino de los capitanes: mo-
rir en la lucha; Por lo mismo su acto—O Í : 
lo concebimos engendrado1 por. doloridas e u . 
trañas-^-es doblemente meritorio por antepo-
ner el bien de. los suyos a sus propios senti-
mientos dé caballerosidad. 
. Cuando más an ceta el griterío dv conde-
nación quisiéramos saber jo que hubieran ho.̂  
cho esos señores que en París y en Londres 
continúan u i sus puestos, como si la dipio, 
macia céínoda tuviera más méritos que el 
arriesgar. la vida coa un diluvio de metraliH, 
como gi en el instante deoiSivo en que .se jue-
ga el destino de los pueblos tuvieran más 
importancia las palabras que los fusiles. 
Es pesibe, repitámoslo, que la Historia 
sea deformada. A Iñl .le cuentas, quienes 
sienten sobre sus cabezas la espada de un 
fracaso sin precedentes han de buscar el chi-
vo emisario que cargue con' la responsu-
biliílad! . . 
Y esta es. la maniobra inicua que presen^ 
times: esta es la, trampa infantil para cazar 
incautos tendida per dos valientes, pero de-
masiado apasionados v&ne apreciar U" verda, 
dera dimensión de su fespon^abilidad. — 
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E N D U N K E R Q U E 
ívONDRES, 31.—UN GEÑTIO ENORME ASISTIO PIO Y A L DESEMBARCO D E 
.LAS TROPAS PROCEDENTES DEL NORTE DE.FRANOA Y BELGICA, LOS QUE A L 
ECHAR PIE A TIERRA ENTONABAN CANCIONES PATRIOTICAS. ENTRE L03 . , 
V ARIOS MILLARES DE SOLDA'DOS DEL CUERPO EXPEDICIONARIO. BRITANICO. ' 
, PROCEDENTES DE FLANDES SE ENCONTRABAN NUMEROSAS MUJERES A U X I -
LIARES DEL SERVICIO TERRITORIAL. 
Londres, 11.—Los circu 
los militares londinenses «í 
5 l^iman á lá línea que ocu 5 
? pan las fuerzas aliadas ? 
j ; e^rca ae la costa de x lan í 
des, "Línea 'de La Coru- Jjj| 
í hñ '. Oon esie termino se 5 
alude a la guerra de la V 
5 independencia c h a ñ ó l a J¡ 
j en ií>o<>. Señalan (Jue hay ^ 
< una gran semejanza entra ^ 
$ la s^aiacAon achual de í 
i landes y la de las luer-
zas DruuánicaB que en aque !• 
21a época se vieron obliga 
das a iieti)farse. M gene-
^ ral que'las mandaba na J ó 
•Si la muerte en esta acción. 
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Wáshinffton, 31.—No ic • han 
desmentido ni confirmado-las noti 
cia» aegúri las cuales Mussolmi! 
había ma«jfestado a RooseveU i 
que tenía intenciones de ayudar j 
a Alemania en la actual guerra 
Contra Francia e Inglaterra. | 
E l secretario de la presidencia 1 
•e ha limitado a decir a los perio-' 
<JÍ4tas, ante estas preguntas, que ' 
había una correspondencia casi 
confidencial entre Rooseve!t y loa» 
Jefes italianos.—EFE. 
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L A R E G I O N 
Londres, 31—La radio -británica 
en un resumen de la situación mJntar, 
anuncia esta mahaua que Duncerque si-
gue resistiendo con éxito y que los alia 
eos sen uuenos del n ü r en esta región. 
Las inunaacioneó, añade, han prpauci. 
do su efecto y duraata esais últimas 
hotfús, miliares ae toneladas de agua 
se extienden ñor el país, i^a ai tura de 
las aguas' osc.ua entre 45 centímetros 
y vanos pies y hacen imposible ei avan-
ce de las unidades motorizadas y la m . 
fantería aiemana. Las .ropas franco-
bntámeas disputan palmo a palmo ei 
terreno ai enemigo y cada metro que 
conquista le puesta a éste miles de 
muertos. Los buqifes de guerra apoyan 
cou su artillería las operacunes de las 
tropas de tJerra, que se mantienen f i r -
memente en sus posiciones. Cierto nu-
mero de fuerzas íüadas han embarcado 
en Dunkerque y su moral, como las de 
las que ya han llegado r. Inglaterra, es 
inmejorable.—EFE. 
E L E J E R C I T O A L E M A N •H-H^i~H^^-H^-H-M^+-5--í4 
S E R E U N E 
LONDRES, 31. EL V I C E A L M I R A N T E JAMMES SUMMEl í . 
VILLE. HA D E C L A R A D O F Q R L A RADIO QUE " E S P0>1. 
BLE Q U E L A S C O N D I C I O N E S * A T M O S F E R I C A S P E R M I T A N 
QUB L O S A L E M A k E S D E S E M B A R Q U E N E N I N G L A T E R l i A 
SIN SER ADVERTIDOS v QUS EN CONSECUENCIA, BS NS„ 
C E S A R I O Q U E GRAN BRETAÑA S E P R E P A R E CONTRA E S . 
TO", P O D E I S E S T A R S E G U R O S T HA DICHO . D E Q U E TAL 
D E S E M B A R C O SERA I N M E D I A T A M E N T E CORTADO", E I ' E . 
L A E S P O S A 
del 
S i g u 
l a g r a v e d a d 
d e l a s i t u a -
c i ó n e n 
Flandes 
Parí», 31. — 
JEn lo» centros 
militares france-
ses se sigue con-
sáueraodo como 
.gn̂ ê Li silwa_ 
ción de las trfj-
'j^s aliadas e« 
Flandes y . A r . 
(oas, pero «e su--
braya ¿a fuerce 
reMstenoia q u e 
op -neu «1 avan-
ce alemán la* 
tropas ft\¥i se €tt-
cue n t r a n « a 
Dunkerque. . 
L a situación 
en el frente del 
Sonmw se estima 
ipi.emjnentie fa. 
'orable, para lo» 
altólos. Sin em-
bargo, no es-




E N O R M E 
cantidad de barcos 
se aprestan a eva-
cuar las 
tropas a l i a d a s 
BERLIN, 31.—LLEGAN NOTICIAS DE 
L A GRAN CANTIDAD DE BAJiCOS 
TRANSPORTES. BARCOS LIGEROS, ÓON. 
TRATORPEDEROS, PESQUEROS Y V E -
LEROS, QUE CRUZAN E L CANAL DE L A 
MANCHA EN UNA AGÍTACION INCE-
SANTE, PARA. INTENTAR E L SALVA-
MENTO DE LAS TROPAS BKITANICA^ 
ACOSADAS CONTRA JüL MAR EN L A 
REGION DE FLANDES. LOS AVIONES DE 
BOMBARDEO ALEMANES, ACOMPAÑA-
DOS E N SU LABOR POR EMBARCACIO-
NES RAPIDAS, TRATAN DE IMPEDIR E L 
DESEMBARCO Y ATACAN DURAMENTE 
A LAS CONCENTRACIONES ¥ A LOS 
NAVIOS DE TRANSPORTE.—EFE. 
L L E G A N A L O N D R E S 
EVÁtíÜADOS h & i , tHpA 
• 
Lo udi os, ¿ii.^—Han llegado •̂ 
Londreü aigimoü grupos dtil 
cuerpo expedicionario bi-itáui-
co, luoeeaentes de Flandes y 
iittií declara00 que ei cuerpo 
expedicionario ha. caiiüíido 
grandes perdidas u los alema-
nes y que eií todas partes Uau 
dtado (pruebas los soldados i u -
gleses de ser. mejores que los 
alemanes pertí que en los la-
bios de todos ell(»s bro la l ía ' e l 
mismo gnto ; '-Más aviones, 
por amor de Dio»".—(Efe) 
COMENTARIOS D E L 
. "TiMES* 
L<au"ire.s, 81.—Escribe el " T i 
mes" que los aliados deben'ro 
sistif con todo» U's medios los 
ataques enemigos y aiaear du 
rain ente a su ve A. Estima ei 
periódico qtíe a! frustrar .la in . 
mediat;) victoria de l i i i | e r , 
preparan los aliados la derro-
ta alemana.:—(Kfe) 
IMPORTANTES E F E C T i 
VOS 
f1, . Jtixt x/c A-EíXVí̂ t R 
' París', 31*—Gruesos e impof 
tántes efectivos, lian embarca-
do boy.en Duniierque,—-(lífe). 
Los alemanes han ROTO 
lu resistencia inglesa, en el 
sector de BODOt en 
ega 
se I G N O R A 
la s u e r t e a e 
G E N E R A L 
! 
D u n -
r q u e 
i n u n -
d a d a 
VAS EMPRESAS 
I Berlín, 31.—"Deutsche A l -
feemeine Zeitung" publica un 
ftrtíeulo con el t í tulo de "La 
feiayor parte de nuestras d i v i -
puones dispuestas para otras 
Impresas". Insiste el periótli-
K al igual que la restante 
Kensa alemana, en que iaá tro 
fas franeesHs están totahnen-
w deshechas.—(Efe), 
E L PARLAMENTO B E L G A 
París , 31.—En la sesión del 
Parlamento belga, el primer 
ministro Pierio, ha pronuncia, 
do un discurso en el que exal-
tó Ja causa de los aliados y re, 
afirmó la voluntad del Gobier 
no de proséjlufíí la lucha al la-
do de estos.—:(Efe). 
P R E C A U C I O N E S A N T E 
h u A rO^iüxwa A^VA- " " . París , 31.—La suerte del ge 
S-AUÍÍ Diií IWGLA'ÍXÍ- O-— neral Prieux, que ha dirigido 
R R A * - 1 lias operaciones de retaguardia 
Teruel, 3t.-r-La esposa. Cau. en el sector de Dunkerque, es 
Londres,,31.---Co,ntinuando dillo, cieña Carmen Polo de Franco, incierta. Oficialmente, ni se 
la serié, de medidas adoptadas qUe {Ue recibida por el Ayuntam-ea confirma n i se desmiente la in 
en Inglaterra para hacer i r e ^ to'en Corporación y autoridades CÍ- formación según la cual había 
te a ima eventual invas ión, el viles, mistares y ¿lesiásticas e 
Miuisterío de Transportes ha menso gmtío, después <|e ser cmn. 
ordenado la supresión en las-P-imentada por aquéllas, se trasladó 
al lugar que ocupan as rumas del 
ante d 
E l P r e s i d e n t e d e H u n g r í a d e c l a r a 
a u e s u p a í s a y u d a r á a A L E M A N I A 
E I T A L I A 
carreteras de todas las seña 
les que puedan ser útiles al ene ^m:^no. ^ e oyó imsa 
• 1 Kyn v SagradD Corazón. Después impub-j 
migo, { t í l d ) , l ] ^ m ĵúallas a numerosas enfernieidj, 
D I F I C U L T A D E S PARA EL qtw durante asedio de Teruei ¿sis 
APROVISIÓNAMIENYO . .ticron en el hospital a ios heriáos y 
DE .CARBDN | e.>fni'>s. Ante la Cruz de los Caí-
dos, deposi.ó una hermosa corona de 
Londres, 31.—Han sido tomadás f } ^ ^ E F E . 
rápidas medidas ' para intensificar 
la producción carbonífera en 'jel 
país de Gales, con ej fin de com-
pensar la falta de las minas de 
caibón del norte de Francia, in-
vadidas por los alemanes.—EFE 
COMENTARlds ITALIA-
NOS 
Roma, 31.—Los periódicos italia 
nos subrayan la gran batalla • ae-
ronaval librada ayer ante el puer-
to de Dunkerque y el de Ostendc 
y declaran que esta nueva derro-
t» aliada señalará el fin de la lu-
cha en Flandes.—EFE 
L a s r e i v i n d i c a c i o -
n e s i t a l i a n a s s o b r e 
C ó r c e g a 
E S P O S I B L E QUE L A ; 
G U E E E A S E A T R A S . 
P L A N T A D A A I N G L A -
T E R R A 
Londres, 31—El ministro de 
Sanidad ha declarado por ra-
doi que es posible que la gue-
rra sea trasplantada a Ingla-
terra, razón |por la que se ha 
invitado a los padres para que 
inscriban a sus hijos a los efec 
tos de evacuación.—(Efe). 
Roma, 51.—"Laboro Fascista" 
señala en un artículo el carácter 
italiano de la isla de Córcega. Ne 
gar esto—dice—es como negarle a 
Cerdeña y a las islas de Elba. 
.Agrega seguidamente que el pro-
blema de Córcega es de una imr 
portaheía grande en; esta guerra. 
Se estima Que como consecuencia 
de la actual crisis militár, tiene 
que salir una Europa nuéva^y des 
de luego más justa. La historia 
de Córcega está íntimamente li-
gada con 1* historia dd Medite-
rráneo.—EFE, 
B¡er!ln, 31.—Oficialmente se á'mn 
cia que las tropas aknnaiuui han ro-
to la resistencia ing'eaa, ai el sector" 
s í d r r t ' c i ú r p m i o ñ e r o por las Bodo. ciudad hacia h que se retí 
tropas alemanas. Grau parte ran los noruego*. Oirá parte de es. 
de sus fuerzas, como ya se ha- ta» tropas marckau en dirección ,a 
bía anunciado, han tranquea- ¿a iromcra sueca. Aigunu*. pequeños 
de lau línea de montes y han ^ t a ^ , ^ , ^ haa di^rsados 
establecido contacto con m ^ ^ buscan 
tropas francesas que se detien . „ , 
den en Dunkerque. El-embarco re{ugio.-EhE 
de heridos y elementos no i n -
dispensables, continúa en este < 
puerto bajo la protección de 
las inundaciones y de las fuer 
zas aeronavales aliadas.—Efe. 
F U N G R I A A Y U D A R A A 
A L E M A N I A 
0 
tiudapest, si .^Eí presidente del 
S E R E W E E L C O N S E , ' C ^ J " ĉ  f̂P̂M 
en los pasillos de la Cámara cíe L>i-
JO DÍTERMiNiSTS- puiados, que Huiigna no tiene tifani-
' -PTAT F R A N C E S VOS par* inquietarse y que con sus 
•K-AA-" r XVZVÍIv-tjo modesUs fuerzas, Hungría ayudara 
_ , -m A. a sus amigtw A emaina e Itaua en 
Par í s , 31—El Consejo econó ^ ^ ^ - ^ ^ ^ ^ 
mico interministerial se ha re- ^ y de 1^ Haikanes. "Naturamwn 
unido hoy bajo la presidencia te—añadió—Hungría lia adoutadu 
de Chautemps. Aún no se ha medidas de precaución. La grande y 
facilitado la nota de las deci- segura victoria de los alenvuies. gue 
siones que ha adoptado.— sorprende ¡ó mismo a los aniigos tffié 
(Efe). • ja U>s enemigos, hará que probable 
B E C I T -LOS F R A N C E S E S 
PF1RAN E L L I M I T E INME-
DIATO A A B R E V I E L E 
Par í s , ' 31 ; (Urgente). —A 
consecuencia de las- operacio-
nes, que han durado dos días, 
las tropas francesas han recu-
perado desde hace cuarenta y 
ocho horas el límite inmediató 
a Abbevüle.—fcFE. 
méate la guerra sea de cor,ta dura, 
ción, contra todo lo que se esper-t. 
ba."—EFE. 
HITLl^R R E C I B E A L E M -
BAJADOR I T A L I A N O 
Bertfn, 31;—El Führer-Canciller 
lia recibido en ^presencia. d« Yon 
Fibbentrop al embajador de ita» 
íli^ Diño Alfierl—EFE. 
NO ES CIERTO 
que ios aiiados 
hayan restable-
cido la l í n e a 
NARVIK-SUECA 
Berlín, 31.—Ofic«*l«neute se Icí-
mieiiten lás noticia* de iuente traiv. 
cesa, se^un -a» cuales kn aliado*, 
oeíioués Ue tcfl»ar Narvik. haíi re^ia 
j iécdo las comunicacioneí íerrovt.t-
rías con ^Saec^ be añaue <iue «í t« 
rrocárri' de Ñarvik a ta íruntera «uc 
ra tiene Uita extensión de unos cm. 
cueivu kiiómeirc» y con excepeton 
üel i>equeiio tramo yije atraviesa a 
ciudad. M encuentra cotnDietauieJi'.e 
bajo la dominación de lab tr<>paa 
alemanas. E&las tropa», mediad.* 
destacamento* avanzados en el norto 
y cu el sur,.defienden :a región de 
¡a Unea férrea contra cualquier ata. 
que eíiemieo.—EFE 
E L HEY LEOPOLIKÍ D E S -
TOSEIÍX) D E L A LEGION1 
D E HONOR 
París, ól .—íll Diarlo Oficial 
publicará mañana un decreto 
por el cu se da cuenta de la 
baja de. la Legión de Honor de! 
Rey Leopoldo Bélgica.— 
EFE. 
fkñmk SEGTTNT>A; U ^ d a , l . vdc j imio 3e , 
n f o r i f i a c i ó n L o c a 
La 0 J- y 
Paltófl 
su 
.Para empezar de la más dígñi 
niaiura los actos en iionor de su 
Inclito Patrón Sail Í'CJIIJÜJO. r^y 
«le L(on y CastiJlí; l¿ Uigauiza-
Cion Juvenil a^i^ti6 a -̂cr vierñea 
a una misa de oonUMÍón en la 
iglesia de los P. P, Capu_chÍQ.O|, 
Todos los ¡uiicluíciiui ' de . la (ír 
£a!!;; arión. lamo de la Sección i e 
menina como de la Masculiná, ca 
tictes, flechas, pelaj'os, ele. ' s'c 
..sccrcamu cmi gran touipo^Uüa a 
|¿ Sacada i\Tt'sa. . 
La misa fué oírcctíia por los 
Caídos i ! i I j Cruzada Nacional.' 
.Comulgaron con lus • mucIiáL 
cliu.- Iodos I05 mandos de la O. J . 
t.-ci.p(o. el- delgado pfovinciál, 
Muño / , por haber tenido tjuc'salir 
ide viaje. 
AI mando vde -ios cliicos iba el 
tcuieme Rueda, de la Milicia de 
Jalanye. que acíuó de instructor, 
l'A sencillo acto fué niuy dc-
>oto y dejó grata impresión <.n los 
jisr>tenlcs. • . 
Así, en los mismos mojd-es de 
911 • Patrón San Fcrnandc-, en la 
icligioHdad que tiene por base el 
amor a Criólo 'Sacramentado, se 
forja la nueva juventud de Es^ 
paña. 
a • B • • B • • • » » « • 
A V I A C I O N 
5 5 0 p l a z a s 
. . Para mecánicos, motoristas, 
jnofttjHlorcs, eelelriei.stas, arme 
ros, cai-jtinteros, etc. fifiad:,38 
a 23 años. 
Pueden optar a ellas perso-
'Das civiles y soldados quê  se 
encuentren cumpliendo el ser-
vicio militar. Plazo basta el 
29 do junio. Exámenes en Má-
lajra. Viaje por cuenta -del Es-
tado. 
Para informes ¿omplctos y 
certificados de PENALES, re-
curra a la . . 
AGENCIA SOTO 
Calle Santa Nonia. —LEON, 
D e S o c i e d a d 
Por don Jorge Cubero jr doña 
María Rubio y para su hijo*y es-
limado amigo nuestro, Baltásar, 
Cv.mpcíente Auxiliar de la Farma_ 
cií' Merino, ha sido pedida la ma 
«o de la bella y distinguida se-
ñorita de esta localidad. Rosita 
Alie - Robles. La boda se jcdcbra. 
en el próximo mes de junio. 
Nuestra niás cordial enhora-
buena. 
C u p ó n P r o -
C i e g o s 
Lista de números premiados del 
CUPON PRO CIEGOS, correspon 
¡dientes al sorteo celebrado el día 
81 de Mayo de 1940: 
Premio de 20 pesetas, número 
j6l2, y premiados con treS pesetas 
El Sanio de 
nuestro Alcalde 
Ayer, festividad de San Fernán 
di>, celebró sii tieaila onuniástica 
tjíe&tltí mjjv digno Alcaklc tlon 
^Fi fnando Gonzá'ÜSz Reguera!, 
co;, tal motivo recibió gran Jiñ-
rucri) de [elícitaciones, entre elhis 
tas de . nuesti ,*> Aignísimas Au to . 
^ÜUdcs. 
Fl señor RegueraI tuvo esplén-
dido" y delicado recuerdo para 1«5 
a. '̂iudos tp ios e>ta!.)lcciniieatoj b-t 
ut i cos de tsta. capital. 
A las nmciias felicitaciones rc_ 
c bidas por nuestro ejemplar Alcal 
ck^' unimos la nuestra ifrtiy since-
ra, y pedimo» a Dios Je conceda 
muches años de vida para bien -ê  
I ci^almtntc <Ie León, al cual como 
a nuestra ariiadísima Fspaña ha 
dedicado y. dedica lodos sus des. 
velos.; -
• • > « • • > • « » • r 
C i S 
ASISTENCIA TUBLICA 
D O M I C I L I A R I A 
l í a sido publicada teja 
cióu admitidos.. Para el 
pago dereelios exámonjs 
e informes sobre' día co-
rresponde actuar, la Agen 
cia Cantalapiedra se en-
carga con La laú^ima ur-
gencia de estao gestiones 
y demás necesarias. 
AGENCIA 
CANTALAPIEDRA 
Bayón, 3. Teléfono 15-G3. 
LEON. 
D e p o r t e s 
DF TÜDU UN POCO 
La procesión de ayer 
Mañana, en ©1 íronlón de las 
Ventáis de Nava, admira^emoi naeva 
mente al ' t r io de Laguna de Negr;. 
IkiS que coníeuderá c-ou ©1 local, la 
teress¡ile partido es este. 
X X X 
Ñus conniniciin, cjuc di próxirao 
li;: ĉ , darán comienzo las obras del 
nuevo campo de fútbol. ¡OjaU wa 
cieíto! 
X X. X 
" Los cic'lis-las leóéfeses. se entrenan 
estos días ante la próxima organiza 
ción de una gran carrera, 
X X X 
El capitán del equipo de PROA 
lia recibi ó un reto' del* íormidab¡c 
or.ee, compucslo por los oficiales que 
presiau sus servicios en la Auditoría 
<.ÍC Guerra. 
" Xuestru equipo, ha arep;ado el rs 
to. L l tíhcaéntro - se cc'cbrará en ti 
cha próxinw. f 
Todcs los que trabajamos en esta 
casa estamos contentísimo ante «bta 
. Para cvlebraf eon la ináxima 
{foiemnidad el i\̂ es de las i lores, 
el iioélico iMes .dedicado a Maria, 
rjklátfre d j l -Aiiior Hermoso y de la 
Siiata üápeíanvivi, u; Archkciaa-
d'a de Hijas do otaria. Ja \ isira 
iJomitiTiaria "de U Virgen de lá 
^ledulJa M&áftrom y la co:'^,: ... 
cu-u de ilijas (Ic Marja (le e.-ia 
Rí'sm». adveración de la Medalla 
Ixiilagrosa, han tenido en ía Cate-
ííiai cnltus que hau aJcanzadu una 
m-ta deUp^plendoT.ííle soleniinidad 
y concurrencia, gra-ndementc con_ 
soladora. 
Sobre todo el triduo final luí 
íido el amurca remate dtí tan her-
mosísimos cultus-, en que, do ma. 
ueia especial, se ha honrado a la 
'Vlcgeh e¡\ ^u advocacióii de 3a 
Medalla ^lilagrosa con motivo de 
la bendición de una Imageir dcsti 
nada» a1 Colegio de este nombre, j 
ninas del Colegio indicadá. dirigidas 
p^r «i« admirables maestras, las 
hijas de la CanvLú. niñas uúiionna 
das nmy vislosaojente ton baia> v 
tucas bancas y iajis a^ui daru. ¿1 
oot¡Ó de ésta* niñas cerraba marena 
por el medio preOBdiendo a la ban_ 
tiera de Ja cougícgaviua. 
Víene en pus la nueva imagen de 
'la Miiagrosa sosteniendo en sus isa 
nos e' g'obo del mundo. A los lados, 
van pasando las ii as de las asilada;-
del Hospicio. Mucháchus de ¿ste i:e' 
van las andas rodeados de niños ves 
lides de ángeles. 
L; i - h-jinóros de . i congregantes, 
J'taises*, vemai detrás »la Purísima 
de Hijas éc María. prec^Jicia cié 
su estandarte y acompañada de las 
cofrades, con su coro de dbirtoras. 
Sobrio adorno lleva la Inmaculada. 
940' 
N E M A R I 
PAITrALLA DE ACONTECIMIENTOS 
- BiuflfmtuiiiiiiuitaiiiitiiuiiiiiiiiiiuituiiiiHiiiiiiiiniiiiî  
HOY SABADO x 
" . ' . ACONTECIMIENiro 
E l galán más joven de ¡a pantalla.- «1 
rond KOBKRT l ' A Y L O R en su ú l t i L 6 1 V ^ 
cica " crea, 
UN YAXQIJI E N OXFORD 
Triunfo supremo del 
de V I V I E N LE1GH, 
ran artista 
de VIVIEN LE1 , MAUREEN O^STH^^ 
V A N Y L I O N E L BARRYMORE b U L l ^ 
Una película de ináxima 




Producción METRO, E N ESPA^QI* 
Tealro CARTELERA OE 
ESPECTACULOS 
Las cintas moradas ribsnaaas de 
el acreditado centro de enseñan- bJa!:to dé :a Congregación del Ptíw 
que es una delicada, obra s á f á f f a a la, azules en ^as largas 
que mspua tiernos sentí , ^ Lfeg, .Nuestra Seiiora del Pi_ 
-ar, con jnanto blanco y íajin de ca. 
pitaña generala. Dan escolta guar_ 
¿ias civiles. - -
• E l pregado de la diócesis viene d-c. 




i / jxnlos , 
'S; hermoso r e s ú l / ó el t r iduo, , la 
p iOces ión final de ayer viernes, 
como apoteosis de tudus los í e r -
YOíes, concuirencia y esplendores 
de estos días. n>¿ digna corona 
nueva victoria qac 
tro imbaüb'c once., 
•: X X ^ • _ 
La Cultural tendrá entrenador pa 
ra el equijio en la próxima tempo_ 






Pidienio un BRANDY CASTI 
LLO ORO, beberá un Coñac. 
obtendrá nuesjdcl Mes de María. ' | Magistral de la Catedral, asistido de 
ocho'de la noche-«sala la ^ beneficiados señores Sáncltcz y 
de la' Catedral, yendo Toral. : . 
delante el-estandarte de la Con- j Detrás de las imágenes iban iás 
gregacion de Hijas de María le respectivas jmitas directivas de £us 
"¡3 Medalla Milagrosa, llanqueado congregaciones. K_ 
de dos hileras de simpáticas asi_ i En la del Pilar, figuraban el co. 
, .. , » h'dOs del Hospicio. I ro :^ ! Romero JBassart, de la Guar. 
• * ' " " Vienen .poco después otros do? es-f dia Civil, el jefe de esta Comandan 
taudanes «de la Medalla Milagrosa, cia de la .Benemérita y el comandan 
yendo en dos,lias a sus lados las te señor Argeles^ asi cerno suboficia-
| les y guardias del benemérito' insti-
i orinaban én las fiiaSi. 




La gran CÍ ••.ri¡iañía de arte lírico, 
que dirige el eminente barítono Mar 
c-.j Redondo, actuará próximamente 
en e'; Teatro* Principal de nuestra 
ciudad. 
Entre los estrenos que figuran en 
'el repertorio aparece el ú'timo gran 
éxito; "La tabernera del puerto". 
X X X 
Se anuncia , pjra techa próxima 
la presentación en Leó.¡ de uu exte 
lente conj-unto de a'tas .variedades, 
en el qne figura la Orquesta K. D. 1. 
Encarnita Iglesias y la célebre « - í METBü cu espafibí 
trdla de la canción sudamericana, 1 - • 
Gaby Chilla. , 
X X X 
A continuación Ce ia' Gámcz, ai 
firentc de su compañía de operetas, j g y j | j v ^W 
y 1 
de junijj 
Sesión d© la 
a r a de 
C o m e r c i o 
E l miércoles dia 29 a la hora 
de costumbre ceiebró la Cámara 
Oficial de Coíiiercio e Industria 
de León, sú reglamentaria sesión 
n ensual que fué presidida por el 
señor Goiuález Puente. 
Se acordó rogar a la Compañía 
del Norte para que evite el cobroi 
dt. derechos de paralización cuan 
do los vagones, por encontrarse 
en segunda vía estando desocupa-
da la primera no pueden descar-
garse con facilidad. 
Se informó el Pleno *de la Or-
den de 7 de Mayo sobre Empresas 
Mineras en relación con las Cá« 
niaras. v • . N 
Se ratificaron aprobatoriamente 
diversos informes evacuados a pe-
t.cióu de los Servicios Provincia-
les de Abastecimientos. 
E l señor Secretario dió cuenta 
de los diversos informes de cará-
te.i económico y comercial que se 
ráir elevados %a Organismos y par-
ticulares, y después de examinarse 
algunos aspectos de régimen ad-
ministrativo y aprobarse el estado 
DELEGACION SINDICAL 




cigqíentés: 12, 112. 212, 
512,' 612, 712, 812, 912. 
31 2, j de fondos, se levantó la Sesión 
' las ocho y mcd;a de la noche. 
n o n o 
u n l u j o 
El Jabón Richelet, prepargao por 
célebre especialista de la piel, 
absolutamente seguro para suprimir 
granitos, arrugas, puntos négros, 
rojeces, pecas y brillo grasiento. La 





¿ Por qué, pues/usar todavía ¡abones 
cáusticos e irritantes que resecan y 
envejecen la piel ? Ensáyelo, señora; 
y cuando note su eficacia, compre 
la pastilla grande de 1,80 (timbré 
aparte)* % 
I A B O R A T O R I O R I C H E I E T . S A N S E B A S T I A N 
Los zapateros que a continúa-
ció.i se relacionan, pueden pasar 
a recoger el vale de suela que en 
el reparto eíecluado huy íes. co_ 
rrc-pondió. Se recuerda la, presen 
tuición del recibo de la matrícula 
iiKiusUial y estar al comente de 
la cuota siiKiicai. 
Angel Koniiiiú, Julio Tascón, 
reniaiido Guerra, Lorenzo Canu-
ria. Mana Cruz Lorenzo, Tomas 
Bello Nava, Tomás López. Mame 
ga,, Antonio-\ alio. Donato AICHÍSO 
Santana, Ploreutino Alonso, Cata-
lina Martínez, Bernardo Lima. 
Emilia!"o Getino, Francisco Mará 
Vega, Peinando Fernández,- Isaac 
"U-iimez, Angel Blanco Praua. 
Lázaro ' Morala, ' Metodio Ramos. 
Percudo M^Egón, Severino Ke-
>i..ela, üeracho Martínez, C^asia, 
i.o liüiirado, Juan i-'-rieio, Juli.-in 
'valle Valle, Manue^ Rubio, Mar 
ctino ' Lozano, Miguel Aiier, Sa-
turnino San'Juan, \ ictormo Sán-
chez, Alejandro Cabo, Antonio.Al 
yarez, Leruafdo Diez, Casiano Gó-
mez, Geióninit> Castro, jeremías 
Fernández, Herminio Martínez, 
'Joíé 0López Abad, Anastasio Blaa 
CÍ-, Abunüio Colado, Agustín Diez. 
Demetrio MagSaleno, Faustino 
Rubio, Francisco Garzo, .Hilario 
Aiévalo, isidro Lanza, José L ó , 
pez González, Lázaro P. Pozueco, 
Pedro Rodríguez, Quintín López, 
Valentín Fernández, Joaqilín Mon 
tero, Santiago Toral* Francisco 
Pardón, Eutimio Carpintero y Jo-
sé Suárez Villa'. 
' Por Dios, España y su Re^olu. 
cC •' Nacional Sindicalista. 
León, 31 "de Mayo de 1940.—EL 
D E L E G A D O L O C A L SINDICAL. 
J . PARIENTE 
DENTISTA 
E i Ayudante de ia Es uela do 
Odontología de Ma drid. 
Avenida del (jeneral ISuajurjo, 
núm. 2, 2.° Iqda. {Caáa (Jliden). 
Consulta: de 10 a 1 y de 3 a 
Consulta en CtóTIEKNA : Los 
jueves. 
í ' k l k S 
G U A R D A S 
F O R E S T A L E S 
Para ex conibalicnt^s y' 
opositores libres. Edatl^ 23 
üiioii sin exceder-de 35. E s 
íatura,^ 1.5-J5. ínslaneias 
llanta el 5i5 junio. >* 
Fara obtención de CEl i 
TibiCADUfci de P Ü N A . 
LES y demás documentos, 
üistaiicias, presentitción, 
programa o informe, dir í -
jase a la * 
AGUNCIA 
- CANTALAPIEDRA 
Bayón^ 3, (frente iú Ban-
co de España) .—LEON 
! lulo 
í En lá presidencia de b^ftOf iban 
cLakalde de la capital,'e* gestor pro 
vincial señor Goxizá-i:/.- Uñarle y t i 
concejal señor Alonso. " • 
i .Aquí y allá • guapes ohiqpjt&&06 de 
Primera Comunión enna^aban de K» 
' lór la comitiva. ' • . 
! La procesión recorrió las caiL> 
del Gcnoa báraú Franco, Santo Do_ 
ntíngo y San Marcelo, volviendo por 
la primera calle citada a la Cate. 
| E l señor Obir-po dijo unas encen_ 
didas palabras de amar mariano y 
agra'.k'- -'ó a todos los asistentes su 
presencia. -
hará una actuación de cuatro dias 
en el Teatro- Principad. 
lando 
TURNO DE FARM UlAS 
De-1 a 3 de la tarde: 
Sr. López Kobics, 
Merino. 
Sr. Vélcz, Fernando Merino!. 
TURNO DS NOCHE 
Sr. Granizo, Avenida de Rom 
VeV.V«*. k .'fcV. sV.V.V."-4-' 
• g # 
K B « e . • • a c s 
IJ 
i PADRE ISLA. 3.—LEON 
TELEFONO 1217 
AZULEJOÜ BLANCOS Y 
COLOiV MOSAICOS. 
BALDOSIN C A T A L A N . 
GO^iKAS BAGARDt 'L 
—oUo.—| 
Todo lo concerniente a sa-
neamiento Y máteiiaieí» oc cons 
trucción. ' • 
ík/gad a Dios eñ caridad por el aima do 
_ ! , v K L SEÑOR 
D. Segundo González Biez 
(PARROCO DE SABERO) 
que falleció en» Sabero., el día 30 de Mayo de IQ-IO. 
A LOS 08 AJ50S DE EDAD. Habiendo recibido los 
Santos Sacramentos y ía Bendición Apostólica. 
D. E. P. 
Sps hermanos, doña Cusida, doii Floixiicio (ausea. 
vbli doña Aurora y don i^raKcisco; neiuianua 
poliücos, ,dou José l^lfirlmez, don Marcelo Mar-
tínez y doña Consuelo Alonso; .sobrinos y de-
mas familia, • ' 
Suplican a usted cncomifcnde su 
aima a Dios. 
No se reparten esquelas. 
E l Excmo. Sr. Obispo de la Diócesis, ha conce. 
dido indulgencias en la forma acostumbrada. 
FUINEBARIA LOZANO.—LEON 
n r s 




i'ara la solucitud ^ ; 
cuiiob de ÍÜÜ distintos pro 
ductos en Dclcüacióji le 
Abastos; eojáiL'ccióu j pre 
seutación declara clones. 
Peticióu de certificador 
- en i( das las oficinas.. IIIJ 
taueias. Risgiüa'o de nom. 
bres comeruiaies, rótulos, 
marcas y pateuies, y de-
más gestiones. 
Utilice los servicios de 
los 50 Delegados y loO eo 
r responsa le s do que dispo 
* nc la 
AGENCIA 
CANTALAPIEDRA, 
Bayón, 3 (f ente, al Banco 
de España) .Tino. 15-63. 
LEON. 
. ¡OMBÜIi! 
Grandes existencias de galle-
ta y, demás clases, 
•llaga sus pedidos a Teléíono 
Almacén carbones MORAN. 
Ruiz de Salazar, 22.—LEON 
B L O Q U E S 
I s i d r o T a s c ó n A l o n s o 
Ingeniero Industrial 
Proyectos, Presupuestos, Expedientes industriales 
Maquinaria e iastalacioues ' . 
¡ATENCION CONTRATISTAS I 
L a C e r á m i c a Q u e s a d a , 
de San Andrés del Rabanedo, pone a su disposición, 
a partir del día de hoy, materiales dé insuperable 
calidad. 
Administración provisional: 
* CRISTALERIAS RODRIGUEZ 
A V E N I D A , DEL PADRE ISLA, NUM. 40 
* Hagan sus pedidas al teléfono, 1029 
— I 
J 
Agencia de Negocios S O T O 
~ S U Nonia (Casa SOTO). Teléfono 1948.—LEON 
Gestiona en toda España cuantos asuntos s« la encomien 
de. Obtiene Certificados de PENALES, Ultimas Voluntades, 
^acamiectcs, Eeíutición, Colegios Notariales, Licencias de 
*~A¿A, Pesca,'Montes, Carnets de conductores: Declarado 
nes de Herederos,. Testamentarías, Hipotecas, Administración 
de fincas; Cobro de créditos, pensiones; Expelientes y soli 
citudes de toda clase; Legalización de documentos en Miaü*-* 
teños , Constflados, Oficinas públicas, etc., etc 
Camisería .-: Períumería 
ARTICULOS PARA REUALO \ 
G A S A P R I t T O !A.ir?o10 
5 5 0 
plazas aviación 
150 Mecánieois-üiotoris-
tas de aviación. 
:" 100 Montadores-elettri 









Edad de 18 a 22 añ s, 
para todos los españoles 
• solteros, IncKiso IQS e 
se eret^entran prestando 
servicios en los Ejércitos. 
Para la preparación de 
documentación necesaria 
|para solicitarlo, acuda a 
A G E N C I A 
C A N T A L A P I E D R A 
Bayón, 3 (frente al Ban-
(CÓ de España).—LEON. 
Informes verbales gra-
tis. No se envían por car- < 





excei ínUs para eonsirucción, 
se v.em'eu. José Román Gonzá. 
lez.—üdagaz (Paleucra). 
S E G U N D O K O 0 R G U E Z 
Airente de ventas de mayuina-
tid de RAN AD L U I A v CAR. 
P iNTERlA de TALLEREíá 
ALS1NA de SAt íADELL para 
las provincias de León. Astu» 
rías y Galicia. Domicilio: tían 
Pedi-o. l l i . - A S T U R G A . 
Teodoro León 
E S P E C I A L I S T A 
Enfermedades de la mujer, 
asistencia a partos, upeiacioneg 
Oxdoño I I . 20. pral.. dciia. . 
Teléfono 1458 
De 10. a 2 v de 4 & 6. 
Mo d i s t a 
Y PATRONES A M E D I D A 
Daoiz y Velarde. 6. entresuelo 
(Antes P. f lorea) 
eñórf, señorita 
No solamente se embellece 
con productos de tocador. De-
béis llevar también una per-
maueute perfecta sin hilos, lo 
que conseguiréis por el precio 
de siete pesetas en el ASEO, 
á ienera l Mola. 3. León. Pelü-
quería M . CASTRO. 
H O T E L 
B e g o ñ 
A doa uiiiiuiu» dt i»i estacione» 
Selecta cocina, calefacción y agua 
corriente. 
PRECIOS MODERADOS 
Amistad, oúm. a — Teléfono J^iíS 
BILBAO 
Sesiones a las e; .t i 
y diez treinta?* ^ t r ^ 
^Acontecimiento 
l i t r e n o de ia p r o ^ u c ^ 
U N Y A N Q U I E N O X F O R D 
La ultima y mejor creachSn 
;del lamoso galán K> >ijRfiT 
¡TAYLOR con M A Ü R S G » 
LL1VAN, VIVIEN -L^a 
.TONEL ,B.\JRliYiiaías 
m 
Sesiones a las siete treinta 
y diez treinta : 
Exito grandioso de 
L A S DOS NIÍ5AS D E PA&13 
La más emocionante de foj 
pelieulas. 
Hablada en espanuL 
S u c e s o s 
DECOMISO D E C E R E A L E S 
En 3a carretera Ae -.UdfMLC«.I 
ña, fué dete:iida caenioíKta Che, 
! vroiet, períeneciení* a Comisaria 
íGeneial de Abastt-tiruieutiJs y Trane' 
pones de la DipuTación de MadridJ. 
¡conducida por Juan Butno, ©i'cuaf 
1 manifestó que se dirigía a La Coru^ 
Í ña, para llevar pescado a Madrid, 
siendo portadora de \ eiatkaatna* sa. 
eos d* cetiíf.K), con un totai: de 2049! 
I kilogramo ,̂ "sin guía de iraiisporte. 
I Los certa es fueron d«:oudsado» 
y el citado Juan -quodó a oisposácioij 
ide la .autoridad judicial, poniendô  
¡ en oo;Kounen;o de- la auaesrídad «o • 
malcrías de abastos, el-hecho. 
l O t i 
^ Vonac 
PAJARITA, 
Defensa inUusjrnü ü&*icolAr 
Legión V I L 2 (Cala Eoidán). 
r Tfiléfcno 10-64.—LEON. 
3 6 6 P l a z a s 
G U A E D E E I A í'OEESTAL 
D E L ESTADO , 
Sueldo: 3.000 pesetas. Haao, 
hasta el 25 de junio. . 
Documentación y todos 
demás informes en 
A G E N C I A DE NEGOCIOS 
S O f O ^ . 
Sta. Nonia (Casa Soto). LEON, 
NOTA.—Si desea informei 
por correo, remitan por giro 
postal o sellos de Correot, 2 , ^ 
pesetas. . . 
M u ñ i d q u e i a 
L e o n e s a 
E L A B O R A C I O N ü B 
M A N T E Q U I L L A FIN i 
Primera n.«rc4i espaftoiA 
Suero de Qaiflones, I 
L E O N . . . . 
L BAI1TIIE PASTRAM 
tEx-Ayudante del Dr. Tapta) 
Nariz, Garganíá y Oício*' 
HA T R A S L A D A D O S ü 
CONSULTA 
de la Avenida Padre Isla 
A OKDOÑO I I . 3D. TELF. 
L a industr ia l 





Apartado d« Correos, anc^ 
—-00o— 
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A F I E S T 
el Sagrado Corazón 
L e ó n s e a s o c i a d i g n a m e n t e a e l l a 
f 'Aunque imeitr a. capí tai ha teaiAí | S.xiaí, cama rada ' ijjvi'*'**: jefes *:uor Peláei, alei.ciia'n a uni « Atna. 
por cosiumhre le^tejar al Sag-raUo . fie 'j c • s ue a IU DIV - .V, ?ro i bkiner..;e. 
azó»i ue J«teúi py precisanic^c m; viiK'jal # ] Jrabajo. i ̂ u>tria y j Kl ̂ ;;or Obispo, al 
MAESTRANZA DE I CALDAS DE DVIEBO 
tEr' 
mea <j tiia e.-;;iccial á^i viernes si_ 
ft:;ic::tc a la ü c U v a d el Corpus, siuo 
.i nii: eu niw iüiaüzaba jta qut: 
e* U:;diciui!al uos'eaia dd AJWSUJ 
lacio de la Uracióa, «i Jo cierto IIIK* 
e: día de a>cr lii¿o taaiibiéu pa¡.pitar 
g$fa aÍH> om eniucióii d« anioies y 
favor lo.-. I>OC'Í;.« d« k)« ta^óbeoi íic 
l , . de la c;ipiíai, quienes s« uiiieroa 
«l homenaje que ¿a Jgesia tributaba 
0. 1 Corazúij Deifica d« Jeiúí/ que 
lii/o ai Tadre líoyca aquella^ i**ff 
1. 'e pr'.-mcsa: "Reiiiaré «n Jí-spaña 
j cení más veneracióu qu« «u Otras 
lories 
ftei De¡x).-!tu óe.i»«in«5.Uil«í; uir«c« jprotimxiá «ra sentida plática m qut 
lores- d€ la liscueia de Veterinaria, I recordó aquel k é m & s f c ^ tridtto 
preparativo de ta ttrirfífíh&tflófS del 
La Diputación provincial, símbolo , titulo N , de .Prcviáiwi.' y a" la C 
resumí?!! aUniir.iiítraUvo y cabez» vi_ 
mftfo de '¡a provincia dio un inag. 
BÍfiCO ejoinplo, siguieixio ¡Js hueiiaa 
••li.uicndo historia", p hacerla, con 
«1 acto anunciado d«, homenaje al 
Sagrado Corazón de Jesús que V». 
ne a ser el primer "c^abón de una 
¿nrca cade;ia de conmemoraciones de 
la htrnu'sa ícclia en q̂ e it enlroni. 
' tó en ¡a Dipuiación la iauagen dei 
Divinó Cora/.ón y se consagró a E l 
la ¡vrovincia. 
\ Él salón de sesiones quedó con„ 
ycriido en una bellísima capilla. 
• ' Ante la ynagen de Jesús, la obra 
<k Uuintín de la Torre, *e colocó 
183 altar. & testero donde se llalla, 
ta é^e, adornado sencilla y elegan, 
teaionte, ofrecía un aspecto encanta 
.«Ivr- y grave a h vea. Nos gpstó, 
¿kbo Ilaruuiieníe 
En balcones, escalera y galerías, 
lu.ia la Dipuilación sus mejores ga_ 
las. Cualquier ¡eonés puede sentir 
orgullo legkíiao de mostrar el J a l a 
cío de los Cuzmanes en estas cir_ 
.fimstancias c^mo... digno marco de 
ellas. 
St echa de menos un detalle que 
creemos será pronto \remiediado: 
niaceros, etc. que den a Ui represen. 
, tación • pruvincial el empaque corres 
pondî nte a una provincia d« tal ca 
tegona. i , ^ 
Asistieron a la misa que celebró 
el Excma Sr. Obispo en ei salón de 
«esiones, el señor Gobernador mili» 
tar, coronel Moren; el alcalde !a 
capital, soñor González Kcgoerat; 
presidente de la Audiencia, señor 
Buxó; secretario provincial del Mo 
Vimiento, camarada Clérigo; el se_ 
iuor Ureña, por «1 Delegado de H a , 
ícienda; fiscal- de la Audiencia; co_ 
ronel de la Infantería divisionaria, 
' «eñor Roig; ingeniero jefe de Obras 
Púbicas, señor Cela; inspector jefe 
<k Primera Enseñanza; mtenderile 
provincial de Falange, camarada 
Suárez Erna; delegado de Auxilio 
fjái. Biuiw és .ívyyiia y AlixUrí 
de Piedad, •adini-ci.slrad<>r Ue Correo-, 
reprc^ntaotés de b Auditoríi Mil i 
tar, a-i CQ«í9 los oíiciule* de Pr i , 
Á^ses Sflfioreí'^as,tfa»ui j Serrano 
de AH)íMu? en repre^itacióu dd Je 
fe de I j 'Pr-sfó:: í'royinda'I _ y sus 
o.;ti!:iaricrus; el jelf de h Üiiciiia 
Provincial de 'J'urisuh», sefiór l ' a . 
rienle; el k-. iej.te í f a de ¡a Po ioa 
Armada, señor P^c-grb;; d ¿eñur 
C .s<:io (Doij ^lanro/ representando 
a la Delegación Pruviiicia-i del • Ins. 
'>uz 
Reja. e¡ secretario de la Cámara de 
a Propiedad Crbat a, el presidente 
del Colegi j de Ag- ucs'Cotnerciales 
inspectora de-PriiíK , a Enseñanza se 
ñorita del Riego; ayudaüíe del (Jo_ 
bernador militar, señor Calabozo, et 
cétera.» . : • - . 
P'<r el Cabildo Catedrjl, asbtie. 
ron el señor' Deán y el señor Pe 
nítenciario y vimos al ecónomo de 
San Marcelo,. representación de los 
IJanianus llaretas capellán admi_ 
nist'rador del ílospicio y al aotivo 
jesuíta Padre Hida'go. 
En cua'nto al persor.al de la Di_ 
putación, .desde el presidenic al últi_ 
mo ordenanza se hallaba todo el 
mundo allí, inc'uMve tmkékSM tíelos 
Dospioios y algunas asiladas y has_ 
la vetciaiios jubilados como los se 
ñores Arias y Alvarcz. 
De la Comisión Gestora esiaban 
el presidente don Kaimundo Rodrí. 
guez del Valle,, y señores Manza. 
nares, Cos y González Uriarte, que, 
como el digno y activo secretario 
(.o-ruzóo (le Jesús en U Diputa ció i , 
y evocó ¡a icdva en que la provineu 
«e consagró al Cora/.ón Dfi'iro pa. 
ra deducir cómo el acto df .lioy de, 
bía constituir una entroga de la pru 
viiuia al Divino Cu-a/óa j k Jesú*. 
El momerito de ccmii'gar fué <in> 
ciunati.í-.. ya l|tte se acercíron a 1» 
Sagrada Mesa t i presidente de 'a 
Dipulació;;, s geitores. el '«ecreía, • 
rio, el inlervcalor y UKÍCIÍUS emplea 
dos de aiubus .sexos, a.n c^no gran 
número de los distinguidos invita, 
dos, comu el señor Alcale,-«I cama_ 
raa Clérigo, etcétera. 
• Los asisúentes al acto ejemplar; 
sencillo, solení-ae y con e! sello de 
los, "memorables" íuerOu obaetiuia. 
dos finatneiit*." 
X X X 
En cuanto a las cotnutupnes gene 
rales para niños, jóvenes y caballc. 
ros en la Colegiata,' a 'a que asi?, 
tieron los niños de las e-ruelas "ha. 
cionales, inspectores de Primera En 
seña;;za, etc., fué lucidísima y acaso 
más :;a de la Catedral para e l -de . 
mentó femenino. _ : 
- En las danás iglesias fué abun_ 
dan-íísimo el número de comu'ganles 
como en un día de tiesta magna. 
' E l AyiMvtamienlo y muenísimos 
edificios particulares lucieron coiga» 
duras. 
En las Siervas de Jesús celebró 
uria misa solemne el Kvdo. P. Ci_ 
priano Asei^io, -agustino. 
JUNTA. ECONOMICA 
Estu Junta saca H canearse 
el suuiiuisiro Ue energía eléc-
trica para ia's ueccsiiíades» de 
esta fflaéStrati^ji í.aluuil)!miu y 
consuuio m . ju- ir i . i) e.iMi arre-
gló a lus piit.^-".*. ,.le eo i i íhc io-
nes que M- énímehtrafl^íi !a ^ 
civtaría de la JiintH d daspwá-
cion de los |MMttfel£is f(j¡ic;ir.>an 
tes. 
i'.l i>iii/..o dé a i l ju i^ ión (ie iSf«r 
\m Ré péSBfítík Ú día i ] d<'! pro 
*i.nit) IJICÜ iU j n u i o . 
beóf) o! de mayo de PJ-H).— 
VA 8cf.i-'?tario. do la Junta. M i -
guel Gareia^-Aimenta. 
Pida siempr» 




• ANUNCIO y 
Se abre un CONCURSO para 
oiganiza> la Orquesta que ha de 
amenizai las fiestas de cata Socie-
dad, hallándose en Secretaría «1 




Automóvil desde Oviedo (re 
corrido 10 kms.) 
I f Julio a ÜÜ de Septíeiatoe. 
V . V . 
RELOJERÍA ESPAÑOLA 
(Calle del Taatro, núm. 2) 
Venia de máquinas d coaer 
y reparaciones garaulizcuia*. 
MIGUEL GRASES Y 
HERMANOS S. L. 
Marina, 243. — BAKCELONA 
Gran íábrica de puert&s de 
-acero ondulado, Articuladas, 
Tub alares, Daliestas, Tejido 




Delegado Comercial de Ven-
tas para LEON, Burgos, Astu-
rias, Orense, Falencia, Zamora 
y Valladolid 
D. M A N U E L G. DUCAL 
Avenida E. Argentina* 10.— 
LEON. 
í A Ü T O M O V Í L I S T A S ! 
Queriendo en gran parte estos Talleres compensar el que, 
branto que a la rama del automóvil se ocasiona debido ea su 
totalidad, a las circunstancias de índole LntériiaciOíhal y. a la 
vez kaciéndoaos eco-del sentir d3 i : fe^measa rnayona da 
nuestros clientes hemos decidido y mU-nlr^s duren 'los moti-
vos expuestas * • 
HACEPv UNA BONIFICACION O DESCUENTO EN TODAS 
NUESTRAS FACTURAS D E L ^AUTOMOVIL y desde esta 
fecha con arreglo a las siguientes condiciones :r 
En todas las reparaciones mayores de 75 pese tais se h a r á 
un 10 por 100 de desciuento; mayores de 100 y hasta 125 
el 12 por 100; de 125,01 a 200, el 15 por luofae 200,01 
275 pesetas, el 2!J.por 100 y de 275,01 a 400 pesetas, el 
por 100. para operaciones U€ mayor cuantía descuentos 
peciales. ( 
precios especiales sin descuentos: 
Limpieza de bujías a 0.25 
Cargas de baterías de 6 voltios . . . ¿ 5 0 
". de 12 " 4,5(r 
aceite pesado 7,50 
Bobínaje de inducidos Dslco-Remy . . . — . . . 45,0ü 
. . , " Lucas y Ba lillas 50,00 . ' " 
Kevisión de instalaciones, cortocircuitos, pequeñas averías. 
Revisión y limpieza de baterías, terr.-knales, etc., eu cuyo» 
üiabajog no se inviertan xaá» o» ni&diA hora GRATIS 
TÁLLERES ELECTRICOS «RIPOLU 
ALCAZAR DE TOLEDO, 16.—TELEFONO 1467.—LEON 
M I R U L I P T O 
Evitaba caida tfti oaucHo. Facilita »u cretmn enio 





Pída lo . 
©er ia caspa. 
Farmac¡a.s. Droguerías. Perfumenaa 
J U N T A D E 
D E 
Independencia, 10 
L E O N 
D E T A S A S 
L A 
L E O N 
B A R 
< ¿ I M P E R I O , , 
La buena sociedad leonesa hace elogios de los r iqul , 
simos Pasteles, Mantecados, Café, Fiambres y Aperit i-
vos que el BAR IMPERIO sirve jf su distinguida diéntela 
¿Por qué se rá . . . ? 
¡ Por la insuperable calidad y elaboración! 
Visite el BAR IMPERIO. 
ORDOKO I I . 14 —o-
L E O 
Teléfono 1529 
Ultimos modelos en - bicicleta* 
ORBEA, • BLITZ. ARIN 
Lubrificantes. Estaciou de engraso 
Teléfono, 1621 
A U T O M O V I L E S 
N 
BUEN HELAD lll 
requiere buenos ingre-
dientes. Por eso, siempre 
son preferidos en León 
los helados del Gran Café 
elaborados con leebjs y 
huevos de su 
GRANJA VICTORIA 
I El A, • K A 21 O L 
D r . C a r l o s D i e z 
(Del Hospital General, del Hospital de Sau Juan de Dio», Fa-
cultad de Medicina y Cruz Rqja de Madrid.) 
ESPECiALíSTA EN ENFERMEDADES DEL BISOTÍ» GE-
. . . .NITO.URiNARIAS, CON SU ClKLíiiA V P I E L . . . . 
Avenida del Padre Lsla. 8, 1 ' izquierda. Teléfono. 1394. 
Consulta: De 12 a 2 y de 4 a 6. 
f J É T U S ^ M ÁRTÍN £ 2 
s ~. — ^ — ij(HííiJU»»iíU — — — r " — , 
Agente dcAcado , i X C ! U S í Va I T i 6 H16 




W I N T E R T H I H 
BALTICA 
VITA 
El Icoai" con las instalaciones más modernas 
Especialidad en aperitivos y exquisita repostería. 
Rico calé exprése y todo género de marca. 
Befitaurant con ampies comedores para Banquetes, 
Bodas y Bautizos. 
Servicio í i ro y esmerado e n el Bar Restaurant 
A Z U L 
Teléfono 1605 
Concierto diario por la orquesta EGA-ÑA 
s j i Avd.-Conde» de Sa^aaía, IX, Tino . 1330.—LEON. 
C I O 
A N U N C I-O 
Se pone en conocuniento de los traasportistas de esta pro . 
viiK-ia tanto de Omnibus, Camiones de carga y taxis tiedicad^S 
al servicio público, que por esta representución de transportis-
tas por carretera se ponen al cobro los recibos correspon, 
dientes al 3." y 4.° trimestres de 1939 y 1." y 2." de 1940 que 
ha correspondido a cada trauspu-rtista de conformidifd con el 
articulo 4'J del Reglamento de 28 dev. diciembre de 1938, advir, 
tiendo a todos, que el que se nkgue a satisfacer la cuota as^g« 
nada al cobrador que le presente el recibo, será hecha efectiva 
pui la vía de apremio, sin dilación de mngún género. 
León 24 de mayo de 1940. El Renigsentante. MARTIN1ANO 
FERNANDEZ. . 
C R A N A C A D E M I A D E I 
C o r t e y C o n í e c c i ó n | 
Directora:. 
n'g«ii*a R o u t i g u e z 
Profesora titulada (E l Corte Moocrno), Sistema" San. 
taiiestra de Madrid. Ciases diarias y alternas. I.» y 2." E h , 
¿xnanza. Concesión de TÍLUÍÜ*. Se hacen patrones 
a medida 
Solicite informes en la Academia. Calle Lucas de Tuy, 
2; segundo. 
ANUNCIO 
^iL V'EKDE la casa número 5 <ic 
la calle O. luíorni'is: Casa Mi-
Uán (Chocolatería), E—2118. 
J^RAPEKIA. Carretera Asturias, 
núm. 6. Se compra toda ciase 
de trapo, papel y huesos y fe 
vcmleu trapos para limpieza y 
bayetas para sacar brillo. 
JjF V j i N D E otra máquina de es-
cribir Undeíwood, semi-nueva, 
en Chalet Polo, entio., decha. 
£-2508 
V E N D E una furgoneta "Piat" 
11 caballos, muy barata. Razón-
Floroicu) Redondo, Avenida Ke 
• pública AigtiUma, núm. lü. • 
E—2528. 
£ A S A se vende. Barrio San Este-
ban, ealle Las Lagunas, núme-
: r^ 11.. Para tratar, con Máximo 
Rodríguez, Avda. 18 de Jubo, 
.núm. «8. E—2¿íU. 
¿E V E I A L E mina Conchita y 
"i re; Amigos tn Pobladura de 
la- Arruguera* (Igüeña). lníoi< 
roes: Alvaro López. Núñez, nú-
mero IS, 2.°. E—2543. 
JiN MADRID calle General Ri-
cardos, vendo finca de 500 m. ía 
clíada a dos calles, dos vivien» 
das independien^s. Para más 
detalle^ en La Baifeza, Toribio 
González Aller (fontanero). 
E—2550. 
R O T O R E S E L E C T R I C O S , Imbis 
triaie.̂ , y para elevación de 
aguas riegos, etc. grandes exis-
tencias reparación y venta^ en 
T A L L E R E S E L E C T R I C O S K l 
P O L L . 'Alcázar de Toledo, 16. 
; Telf. 1A67. León. E—2o62. 
SE V E N D E un% grúa, semi-nueva, 
levanta dos toneladas de peso 
Parr tratar: Vidal Vargas. Ca-
saMJtrtes (León). E—iw3, 
SE V E D N E estantería, mostrador 
> ercaparatcs. Rú^, Jiúm. 23. 
E—2564. 
D E S E O «n casa particular, pen-
swn completa. Sitio céntrico. 
Informe» <n esta Administra-
ción E—2567. 
JOVEN con IOJOOO O 15.000 pese-
tas amplios conocimieptos co-
merciales cfréces* para trabajar 
cualquier negocio tI, sociedad. 
Dirigirse a esta Administra-
Clón E—2571. 
S I D R A fría en cañas a presión, 
«e vende en el Bar CoJón 
. £^-2595. 
S E V E N D E N dos "casas, con hucr J' iSO amueL.lauw, 
ta, de nueva coaistruccjon, a 
2U0 metros del Matadero. Ra-
zón tn las mismas, Vidal San. 
zo. E—2577. 
B A R traspaso barato, con buena 
clientela y por tener que ausen 
tarse de esta su dueño. Infor-
mes en esta Administración. 
E—2578, 
SE V E N D E una caga en la Tra_ 
vesía Jubo del Campo, núm. 4, 
de sólida cOMstrucción, tres pi-
sos y bohardilla. Puede verse 
de 10 a 1 y de 4 a 7. ¡nforuui 
en la misma en el 2.°. E—2581. 
T R A S P A S O tienda de comesti. 
•bles, sitio céntrico, con exis-
tencias o -sin ellas. Razón: A L 
varo López Núñez, núm. 15. 
E-2582. 
SE V E N D E coche niño semi-nue 
vo. Razón en esta Administra. 
ción. E—2583. 
S E T R A S P A S A catina, per no 
poderla, atender, sitio, céntrico. 
Razón: San Claudio, ñúm. 6. 
E—2586. 
S E V E N D E una casa planta baja, 
Barrio San Esteban, cabe la Fa 
rra, núm. 9. Razón: San Clau. 
dio, núm. 6. E—2587. 
VENDO motor Lister sémi-nue. 
vo 8. H. P. y pinazas secas. Ra 
zón: Amós Prieto, Gordoncillo 
(León). . E—2588. 
S E V E N D E novilla holandesa, se 
«uado parto, tres días parida. 
Rit/ón: Serna, núm. 33. León. 
E—2589. 
S E C E D E hermoso gabinete con 
o sin dtrecho a cocina, sitio 
céntrico, luíormes en esta Ad_ 
' ministración. E—2584. 
L A COMPAÑIA "Singer" ofrece 
al público máquinas nuevas y 
de ocasión, máquinas de alqui-
- 1er. Reparación -de toda clase 
de máquinas de coser por com-
petentes mecánicos. Se dan lee. 
ciones de bordado y «e admi-
ten encargos de bordado, vaiui. 
ca y punto de incrustaci^2594 
TRASPASO, tienda en el mejor 
sitio céntrico de León propio 
mercería. Perfumería, etc. 
renta. Razón: Colón'r.3 









P E R D I O S E pollina de tres a1"104 
aproximadamesUe, alzada cinco 
cuartas, pelo castaño, brusco 
blanco, corte latizo» herrada de 
la mano izquierda. Se ruega de-
volución a su dueño Julián Or, 
dóñez, en Villasinta de Torio. 
E—2593, 
P E R D I O S E caballo rubio, con 
una estrella blanca en la frente, 
clin y cola blanca. Se ruega de-
volución a su dueño Florentino 
Fernández Bayón, en Villasinta 
de Torio. E—2592. 
V E N D O : Seis aventadoras, dos 
sistema Ajuria. Dos selecciona, 
doras. Un equipo riego con mo-
tor Líster 2 H. P. Una prensa 
para uva, un husillo, una estru. 
jadora, dos bombas de, trasiego, 
una de volante. Antonio Gar-
cía Quintero, Alcázar de Tole, 
do (antes Sierra Pambley), nú-
mero 6. L E O N . E-2S97.Í 
Extintores de espuma y líquido 
"SEMCI" y "TOTAL" de 12 litros a péselas 160 con 
Venta: TALLERES CONDOR, ORDOÑO I I , 35 
Teléfono 1126.—LEON . 
cargft. 
J . G a r c í a N a v a s c u é s 
MEDICO DENTISTA 
Cx.iuterao por oposición 
Enfermedades de la boca y diente» 
General Mola y Paso, núm. 8.—LEON 
t insulta de 10 a 2 y 4 a 7. Teléf. 1515. 
a Guardas Forestales. 
366 PLAZAS GrlAN P O R V E N I R 
E X A M E N E S E N L E O N 
Clases por grupos reducidos con proíeooiado especializado. 
—Para asegurar una sólida preparación se explicarán varias 
lecciones <-n el campo y se pondrá a dibpchgteióri de los a íumnOiS 
herbarios que les consentirán conocer debidamente las plañías, 
La¿j cla.ses comenzarán el L0 de Junio y lus exámenes d a , 
r á n principio el 1." de Julio. 
A ios que no puedan residir en León se les prepara r» po?. 
corx-esl>ondencia facilitándoles completísimos spunios que con. 
tes-tan oetenidamieule al cuestionario qucí ha ae regir en laa 
oposiciones. 
HONORARIOS MODICOS : . ; ACADEMIA "LEON" 
Calle Suero de guiñones, numero 3 
2^ 
R A D I O O E M 
Especialidad en reparaciones de Radio y Cine Sonoro, 
Adaptación de la Onda Extracorta. 
PLAZA D E L A S TIENDAS, núm. 3.—Teléf. 1028 
Lámparas. ^ Malerlal Eléctrico 
I 
Dr. J O S E DIEZ M A L L O 
De la Casa Salud Valdecilla y Sanatorio Marítimo Na . 
cional de Pedresa. Eopecialista en Huesos y Articulacio-
nes. Cirugía reparadora y ortopédica. Traumatología, 
Ramón y Cajal, 3, pial. Teléfono 1982. 
De 11 a 1 y de 4 a 6. 
A g e n c i a R £ Y E ñ Ú 
Cid, 5. Apartado, Qúmero 2u. reléíono 1119 
Se encarga de toda clase de asuntos propios del ramo. 
Clases pasivas; Representaciones; Inaianrias; Certifica-
dos penales y Planos; Licencias de Caza, Pesca y Moa-
tes, etc., etc. 
NOTA IMPORTANTE: Loa expedientes para el co-
bro de pensiones de muerto» en campaña, se siguen ha-
ciendo GRATUITAMENTE, < como desde el principio del 
Glorioso Movimiento Nacional. 
i 
CLINICA D E E N F E R M E D A D E S D E LOS#OJGS 
E N R I G ü E S A L G A D O 
(Oculista por Oposición de loe Institutos Provinciaiee 
de Higiene) 
Ordoño fl, 7; 1.°.—LEON 
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PUENTTB CASTEO 
MATEMATICAS.—Clases^Teóricas y prácticas. 
D i r e c t o r : L U I S D E ¿ O S Y D I A Z 
Ex-profesor de matemáticas de la Academia "Toral Coa" 
de Madrid y Ex_Director de la Academia "Cos y Díaz" 
de Madrid, preparatoria para el* ingreso en la Escuela 
• de Ayudantes de O. P. 
Serranos, número 19 
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L A EMBROCACIO 
HERCULES 
Mata todo dolor 
i 4 / o s 2 5 a n o s e f e / 
PLA/V 5 C H L I E F F E N 
UWfiKilfííMHlU iwuituitiinMUiua 
C plan Schlieffen, del que fanto fi» 
V ^ habló al terminar la pasada guerra 
J B « europea, vuelve en lo» dramát icai 
M w _ momentos actuales a ser el tema 
mLmm obligado de los comentaristas m i l 
litaras del mundo entero. 
Se afirma, de' modo, o&si gene, 
ral , que el plan del "mejor estratega deí 
mundo"—según, afirmó Hixidemburg~-qiie 
no pudo lleyarsé a cabo el año 14, se rea, 
liza hoy por las tropas, del Reich con irapre, 
eionante y matemática velocidad. * 
Los ejércitos motorizados y acorazados 
modernos han impremido un ritmo f áh t á sü , 
co a las operacioue.9. Polonia -fué ocupada eu 
3.8 días; • Dinamarca y. Noruega aseguradas 
ai poder germano en menos de un mes; cin, 
co d ías han bastado para obligar a Holanda, 
a pesar de BUS murallas inundadas, a rendir, 
se al victorioso ejército de Hitler; en Bélgi-
ca y Francia la píensjvg se hace por horas 
cada vez imás irresistible y en poco m á s d« 
luna semana son rebasadas dos lineas de de, 
íensa , de las que se afirmaba eran poco 
nos que imibatibles, se' ocupa casi toda BéL 
gica, protundizaiada m á s de 400 kilómetros 
y se pone en tranca retirada a los biê a per, 
trochados ejércitos de Francia, Bélgica e í n , 
giaterra. 
En efecto, el plan del viejo coronel 
Bchiieffen, es tá en marcha, ampliado y me, 
forado con la experiencia» del 14. Schlieffen 
concibió la invasión de Francia con los ejer„ 
citos alemanes desplegados en forma dñ 
martil lo. Es decir, una potente cabeza de 
liierro con su prolongación- o piango de mo^ 
fiera. 
E l movimienlo rotativo tenía su eje eu 
Alzacia y Lorena; el mango se áituaDa en 
ía frontera franco.alemaua a lo largo de la 
cual ge establecieron cinco Cuerpo de Ejér -
cito; y la cabéza o pilón 4el martillo, cona„ 
l i tulda por ocho Cuerpos de Ejército, .avan-
earía en tromba jwr Bélgica hasta el mar, 
para seguir por Francia y coger a París de 
revés en una maravüWba maniobra envol, 
vente. Preocupación constante de este gran 
moldado fué el advertii- machacosamente al 
Es íado Mayor del Kaiser, que reforzara y 
cuidara extraordinariamente el ala derecha, 
o lo que es igual, el extremo más occiden, 
tai del martillo. 
E l añp 14 Molthe se equivocó y Alemania 
perdió el tiempo y perdió la guerra. Î e a ce, 
r r ó el rodillo ruso, y a pesar do que H i n , 
demburg y I^udendorff coincidieron en apre, 
ciar que el tai peligro ruso en el frente oríen, 
tal no era tan grwve y se comprometieron a 
resolver la papeleta con las "solá^ fuerzas 
concentradas desde eJ prmoipo en aquel sec, 
, tor, Molthe, obseskmado por el temor de que 
las fuerzas del Zar entraran en Berlín, ds. 
tuvo la -marcha del martillo de hombre» y 
acero y le quitó de golpe 8 Cuerpos de E jé r , 
cito que llevó -al frente moscovita. A la Üe, 
gada de estas trepas al nuevo de operacio 
nes, Tannemberg ya se había producido, loa 
rusos estaban copados y la presencia de es, 
tas trepas sacadas del frente occidentai ao 
ora necesaria. É n cambio el avance hacia 
Par ís había sido detemoo. 
Hoy la gran maniobra tiene todas las ga-
rant ías exigibles para llevarlas a su ambi-
cioso término. La cabeza del martillo . es 
fabuio-samente más potente y eficaz, x^e acá 
derecha, por la que tanto temia Schiiffen, 
e&tá archaréforzaaa. Desde Holanda, en di-
rección Norte .Súr, ¿por las* vías na curaies ue 
invasión, avanzan las más temibles y águe 
rridas tropas acorazadas del Rek-ii sm que 
hasta el momento sopan ¡o que es dar jun 
paso a t rás . La ocupación de todo litoral bei-
g-aT parece cuestión de días. • ' 
Pero es que no solo es la cabeza del mar-
tillo la que avanza' y machaca. E l mango, 
cuya misión para Schlieffen podía llegar hajü 
tai el repliegue tierra alemana adentro, tara« 
oién actúa y empuja "a los ejércitos de Fran-
cia y Gran Bret | ia hacia Par ís . Sedán, 
Eieims, San Quiiuíu, vuelven a las pnineraii 
plana» de los penediecs del mundo.' Las jo r -
nadas proximftó nos dirán su -ultima paiaura. 
Todavía para terminar podemos añadir 
que lo que no concibió SchÜefftn-—quizas 
porque no recib'ó ese encargo -̂ ea la otra 
gran hazaña, cuyo intento todos dan poc 
descontada; invadir las Islas Británicas. 
ICOMISAftlAÜ 
I G E H E R A U j 
D E ABASTOS 
TRANSPORTES 
Esta Comisam Gene-
ra l sale al paso de rumo-
Í- res circulados e^tos diaa ̂  sobre posible ínunento de j 
S precio en determinados 
artículos de vestir. A esíe í 
fia y para impedir que í 
gentes mdeseaoies logren j¡ 
u objetivo' de semorar ^ 
la alarma entre el puonco S 
y evitar que la codioia í 
algunos i industriales 5j 
J pretenua crear perturba- J 
C r ó n i c a m i l i t a r l cSffAR,os 
de l a A g e n c i a H a v a s 
, to los expresados rumo- f 
? res, se sancionará con to , v 
K do ngor a ios propagado l* 
^ res de los mismos, así co- i ¡ 
!» mo a cuantos comercian- 5» 
< tes, al amparo de : sta i n - j ! 
5 certiaumiiire/oeulten o se ^¡ 
f nieguen a vender géneros ? 
V que tengan en sus esta- ^ 
biecimientca, 
< Por la Comisaría Gene 
í ral de Abasíecimientos y 
j 'fraiisportes y sus Delega. J¡¡ 
m cienes Prcvinciales, ss da 
rán todo género de faci i i . 
I j l tíades para la presenta- f 
| £ ción de denuncias i_ ráp i - ^ 
5 oa uramitacbn ue las mi? J» 
S mas. ¿5 
' < , 3e espera que todos, pú 
j mm blico y comerciantes, pr^s «• 
| J ¡ ten bu colaboración para 
Parí*, 31.—L« Agencia Havas 
'a su crónka militar, dice -lo si-
guiente: 
'•JJII tropas aU'udas jiffuea man 
teniéndose fólidamente, no sólo 
eii el campo atrincherado de Dim 
kerque, casi completamente rodea 
do por la$ inundaciones, sino tam-
bién al oeste del canal del I'sser, 
mientras que ei ejército del gene-
ral Prieux, marchando en direc-
ción sur-norte, continoia acercán-
dose a la región. Alguno» .elemen 
tos únportantes de este ejército, 
han logrado pcmer.se a salvo des_ 
piiés^ de franquear -la linca de mon 
tes qife lo? alemanes ^dominan dei 
de el cerco de .Cassel y no cesan 
de atacar, llevando sus primeros 
giupos de fuerzas hasta «l mis-
mo monte de los Gatos. 
. A pesar dé esta intensa pre_ 
^íón enemigá, cj segundo escalón 
del eiércíto de. I'rieux ha llegado 
hasta ahora a fa región montaño-
sa, cerca d« !« cual tratan, de 
abrirse paso. Lp* restos de esta» 
>Vropaa, que comprenden aún ele^ 
mtnto, importante», protiguen aún 
la lucha un poco'a retaguardia. 
E n Dunkerque, la defensa an-
tiaérea de lo» a^ado» proteje efi» 
cazmente la» operacione» de em-
barque de herido» y de fuerzas no 
necesarias para la defensa ulte-
rior del campo atrincherado y de-
fienden también el desembarco de 
víveres y material sanitario. 
ü n el Somme, no hubo ayer 
mas que operaciones lócale» y pe 
queños contraataques alemanes, fá 
cümente recfiazados. Sobre el Ai _ 
ne, en la región de Rethcl, el ene-
migo intentó dos o tres golpe» de 
mano contra la brilla sur del río, 
ptró fueron también rechazados. 
Kn Argonne se registró una acti-
vidad artillera bastante intensa 
por parte de lo» alemane», seguida 
dt diversas patrtrlla», que fueron 
asimismo rechazada» " . - - E F E . " 
C r ó n i c a m i l i t a r 
j de l a A g e n c i a D N B . 
i Berlín, 31.—J-a Ageincsa" D. N; B. 
transmite la siguieme crónica miii* 
tar: 
'*Las tropas 'fraiicesas cerca/Jas en 
l'laixles y -Artois han sidt» unas dcs_ 
truidaá y otras aíircsa/ias. Sólo eu 
a gunos punitles de los bosques y éíl 
pocás localidades se eíK-ueatran a i . 
mJk&á • des-tacameivias -franceses dis. 
< evitar que enemigcS: de l.'V.í ^eírses, que buscan"• un• -Hgcro'• retraso 
S Patria puedan, perturbar ¡a su suerte: tncviuáM con una re. 
5 con maniobras i n d i a s % Uislencíá descsijeráda. PiobaWeiníime 
> nuestro resurgimiento eco > ^rán ,1««»arios atgwnos -días para 
5¡ - jvómico ' ' i fÁue pueda verse de una manera 
• «« « « fl » • na m m m m % 
WA'W'WiVWWWSVVSVVyV -̂A %V.".V.V.V.%%V.V*'.W9"«V« V.%V.%V.%V«V-".%V.V.-Í.V>» V.V.VAVJV.V.'VWWNSVAni 
C o m u n i c a d o s 2 í I í i ^ L E S 
D E GUERRA 
c i ü i 
&\ pueblo de León 
. j l<a, Organizacíóa Juvenil de 
£..e<̂ n( invita a todos los leoneses 
en general, a la tntsa solemne que 
tendrá lugar mañana domingo a 
Í9ÍÍ diez y media de la mañaua en 
ía iglesia de 1c»» P. P. Francisca-
-nos, y acto seguido a la bendición 
de las bandera» y guiones por el 
fimo. Sr. Obispo. 
i Todos estos actos, así como el 
grandioso ^desfile que se celebra, 
rá a las cloce del mediodía ante 
to<hs tas autoridades, forman par-
fee del programa 'que la Organiza, 
ei.óa ¡Juvenil ofrece en honor de 
ĝu Patrón,. San Fernando. 
|Sío queremos una España vie-
j a j maleada; queremos un 
ÜSstado donde la pura tradi-
ción y- sustancia se encua-
dre en las formas nuevas, r i 
gurosaa y heroicas que las 
juventudes de hoy y de ma-
ñana aportan en este amane 
cer imperial de nuestro pue. 
folo. L a Primera Demostra-
ción Local de O. J . que se ce 
lebrará ei día dos ae junio 
será expresión de ese an-
helo. 
in 
exacta eí núim-ro : de prisiot eros y 
«l botín.; 
E l general Giraud. oonnaíwiaüte Je 
ir. ¿el íioveno e/Cfcito, fué hecho 
prisionero hace algunos días. Ahora 
lia , seguido esta mtsnia. suerte el ge' 
raeral Prioux, coma^dáme ĵ cie dc; 
primer ejército. Sin arifticLp̂ r, el fe 
éstos los- únicos genérale» franceses 
que han sido apresados. 
La última residencia se ejerce en 
el sector de Dunkcrqu*, en una r¿. 
gión de unos diez kilómetros de pro 
fundidad. Los soldad<:« ingleses, en 
derrota, se aprovóchan de . las ma¡as 
condiciones atmosféricas, que diftcul 
tan la intervención de fes aviones. 
Üna niebla intensa envue ve a los sol. 
dados fugitivos. Los alemafnes se 
at'roximain cada- vez más hacia el 
mar. No tardará" mucho en que la 
frontera, desde Abbevillc hasta Ale. 
manía, esté en poder de los soldados 
(iel Keich. 
E l dominio de esta región e» de 
una importancia decisiva pára «1 des 
arrollo de la guerra, E.i esta» opera 
ci«nes de la." costa, intervieíien tro. 
pa» de artillería y marina. Estas tro 
pa» hacen totalimente imposible un 
sul tado definitivo, se puede, río oíys. des embarco dei enemigo en estos .lu. 
Unté decir, désílé Hlióra^iqi!* ,no «on ' gares "Í-Í—EFE. ' 
de la Agencia 
R E U 7 E R 
¡ ~ooo~ 
Londres, j r , — E l feáactor M t k 
ue^la Agencia R^uter escribe: 
"Hay que hacer una dtstinctóa in» 
portante eatne la infantería aletuan* 
que opera actualmente en Fíimcks r 
cuyos efeoüvo» te calcuWi «ti cu» • 
renta divisionés, y !«« tropa» tttc-i;ĉ ,' 
madas. E l ejército aWnán «t oruj 
fuerte cu diviíionc» blindada* y RIQ. | 
tomadas, i>ero el grueso d« »us fî f 
zas, consiste,' sobre todo, en iafant* '! 
ría-organizada dé ua modo parecido 
al de 1914, 
Ayer se hablaba die do» ataqus» I 
principales; E l primei-o de ésto» ib^ j 
dirigido de este a oeste, hacia Nieu. I 
p<>rt y' Fonrne» y el otro desde ^ i 
sm* hacia Dunkerque para a^xxierar 1 
se de la cadena de colinas de está ' 
región. Parece que en este »eeundo ' 
ataquê  los combates haai alcanzatlo 
una ícrccklad increífa'e. Lo» alenw 
neŝ  que aotúaíi en formaciones ce. 
rratias, sufrieron grande» pérdidas y 
hay motivos para afirmar que el ai 
to ma:xlo enemigo no tsperab* u 
resistencia qué. lia encontrado, nt» 
que creía «ai. una victoria fácil. ^ 
Gracias a las inundacioftes, el fre^ 
te que rodea a Dunkerque sé lu ce. i 
rrado y la defensa »-iada tiene mál 
probabilidades de consolidarse. La 
fOraia en que la aviación britiknicá 
protege lá rearada con barreraa ds " 
bombas, ha causado la ackuiracióa 
general. E l general-Pricuix, que loi 
alemanes han • dado como prisionero» 
hia conquistado renombre inmortal. 
l-A. situación subsiguiente a la capí, 
tulación belga fué desesperada, psra 
el general Prieux supo haoer íre;i::« 
a ella • con un valor intachable. Hl 
hecho de que la mayor parte de S-IÜ 
fuerzas esté intacta y haya Uegadcf 
a Dunkerque, habia muy alto de cíú 
cualidades, de estra^pga.'•—EFE 
L a Ciudad Universitari*, po? 
decisión del Caudillo, aoo-i 
gerá do nuevo a las jiivdiittt 
des hispánicas. 
Presta tu ayuda a tan fmpor., 
tante obra mediante la lote, 
ría extraordinaria del X8 á% 
julio. 
ii«ilUHUmilifiliUiilUlHHIUHmiÍiUUIUIIiiilil!tiiHÍiilliÍII!i!ii!iniiii»HHlS^ 
OOMUNIOAOO FKANCEH nuestros aparatos falUn. 
lunes, en ia región de Sedáti, 
París , SL-^Comprncado de' f ^ r o u atacados numíírosos "ae, 
la mañana : "En el Norte con.! ródromos enemigos bombar-
L¡núan desarrollánd >se las opo deando con éxito ios depósitos 
raciones con la misma inceiwLj de abastecimiento $ \ui tren, 
dad alrededor del campo atrun i Hemos derribado nueve bom 
El ' kerque fueroa atacadaí» otra 
cherado de Dunkerque. En el 
sur del Sonuae, a-lganas -a-ccio. 
nes locales de la infantería de 
uno y otro bando beligerante. 
Entre el Aisne y, el Mosa, due-
los de artillería bastante vio-
lentos. Entre el Mosa y el Mo. 
sela fué recjiazado un golpe 
de mano enemigo".—EFE. 
|CO»IUNICAJ>0 INGLES ¿ 
Londres, 31.—El Ministerio 
del Aire coctnuñica: "El miér-
coles y ayer e«l esfuerzo princi-
pal de la aviación oritánica se 
Nar/ ik, del 27 al '¿H nan S-do 
derribados tres aparatos • ene-
migos".--EFE. 
X X 3C 
Londres, 31. ~ Cüiniinio'ádo 
del Ainurantaijgo bntaaico: 
"Jbi AimirauLazgo mgteí» tie 
no ei sentimiento ue conianicar 
la pérdida dei navio ' tyunuw" 
a consecuencia del boíiioardeo 
de aviacton, iiace aJgimua días, 
a' lo largo de la cosca septen-
trional ae Noruega, fcititaaa 
ejerció sobre los flancos de los armado con diez cauones wnci-
ejércitos aliados en Flande^ 
En grandes acciones se logró 
3 L l í J i 3 ' 0 ™ ^ ' ± „ a V , 0 T n e ! ! d a « era de ¿¿ nuaw. i^i t r ipa 
' cuatrocientos homoics."—¿iíe. últimos informes que en una jornada sola seten-
ta y siete aparatos 'enemigos, 
por lo menos, han sido destruí 
dos. I^as operaciones continua 
ron durante toda la jornada y 
ve, por nuestros aparatos de 
bombardeo. - -
La Marina de guerra alema-
na bu, na .establecido para _ 1%, 
defensa del litoral a todo lo 
largo de las. eosts.s holandesas 
baraeros y un caza, am pérú iua jy o¿igas que están en nuestro' 
alguna-por nuestra par*,e. juinf pooer. "También se ha ox-gani-
zado la defensa Snuaérea en el 
temtOno ira^-ces • ocupado. 
Una ue nuescras / lanchas tor-
peueras rápidas logró hundir 
a un torpeaero enemigo ante, la 
costa beiga. 
ArtOciicí ia aviación británica 
atacó de nuevo objetivos no; 
militares en la Aifciuama sep-
tentrional. Las bounoas ene-
migas no causaran danos de 
importancia en ninguna parte. 
En el Ho\3tein meridional 
fué derribado un avJÓn en¿mL 
y%0 L | . r un cazador nocturno 
atemba. Eía la región oófte de 
í r a n c i a los franceses perdie-
ron tres aparatos ae combata 
y ante Stavanger, en Noruega, 
fué derribado un avión inglés 
eu corabaie aéreo. No lian r 
A L C E R R A R 
aéreos de diez ceruiinetros y 
otros mas pequexioá. bti veloci 
-EFE. 
X X X ^ 
Londres, Bí.—^Se 
hoy oticiaimente que 
de paitruillas. Los iníomve» recibido» 
liasta ahora, dan cuenta de que nue» 
•troa cazas destruyeron ia avu>ii-e» 
COAMTIJNIOAJX) (FKilNCES DIS denlas condiciones atmosférica,* enemigos y causaron oanu a^ 
L A NOCHE j cj_sxavoraaies, nuestra aviación tres. Además cié esia actividad* aérsa 
Par í s 3 1 — f m íe d© guerra' ^a eíectuaíl0 vuelos de recom*, Uobre la región de batalla die Flait 
grasado a sus bases dos a p ^ f ^ : ! um 31 por ' la noche: { ̂ ^J1?^0^ cültóecJueih des' ^ ^ ^ ^É^íf. 
ratos alemanes".—EFE. anuncia 
a conse-
cueucia ael ̂ hundimiento uel 
todos los aparatos regresaron a desiruetor •4Giowwórn", en las 'E1 CmtrQ de ^ ^ t r a cul ura 
su base. Durante la noche la t)rilneriiS eperaciones de Norue E1 Ceiltr0 Úe CUl'Ura' 
aviación realizo bombardeos V ¿ ^ x L , el comamían. 
v reconoojnuentog en la zona bn -• - - -
de hataiia. Dos aviones enenu. ^ ^ oficiales y Ibó marine-
gos han sido derribado» y desaparecieron y se ü a a 
otros dos dañados. Diez de por perdidos. Un oticiai y o9 
marineros fueron hechos p n -
P R O G R A M A ! 
D E L O S A C T O S QUE CELEBRABA L A OBGANI- > 
Z A C I O N J U V E N I L DE LEON PARA HONBAB LAS J 
FIESTAS D E SU PATRON SAN FERNANDO »! 
E L DIA 2 DE JÜMIO < 
POR L A MAÑANA.~A las diez y media, J 
misa solemne, en la Iglesia de San Francisco jt 
a la que asist irán, todas las Autoridades y £ 
Jerarquías del Movimiento. 5 
A las once y media, REVISTA de las Or_ > 
ganizaciones Juveniles en el Jardín de San í 
francisco, por eí Jete Provincial del Movimien- ¡Jj 
to y Jerarquías de O. J. S 
A continuación un magno desfile en la 5 
Plaza de Santo Domingo ante todas las au- 5 
, toridades. 5 
POR L A TARDE.—A las cuatro, celebración de la í 
Primera Demostración Local. ] • 
En esta Demostración tomarán parte Cadetes, Fie- •£ 
chas. id. Femeninas y Pelayos con el siguiente pro. 5 
grama: j¡ 
1. °—Presentación de la O. J. jj¡ 
2. °—Cuento Lección (Pelayos y Margaritas), < 
3. °—Gúhnasia rítmica y Railes regionales (Flechas 5 
femeninas). 5 
^•—Formación de un campamento e-a un día de V 
marcha. (Cadetes). J 
sioneros 
( E f e ) / 
por los alemanes,-
COMUNICADO A L E M A N 
destruido pur la oarpaiid 
roja, volverá a oongxejiar v 
los estuoiantes de i a jkiL>pa. 
nidad. 
Coopera a la'decisión dsl E s -
tado, jugando en la iOturía 
patriótica del 18 de julio. 
E l Almirante 
A B R I A L CAFE CENTRAL 
Berlín, 31.—Parte oficial del 
Al to Mando del Ejército ale. i 
man, comunicado por el cuar_' 
f general del Führer eu el 
frente: 
Mientras el grueso del E jé r - ' - . 
cito francés en el noroeste de f%f* T i f i í * C C k Y í l í l C k 
Francia está en dispersión P t » t / # f Wft*' \ * \ J t v * v# 
ha caído prisionero, los desta.j Q 
camentos desperdigados y cer-| parís, 31.—El Almiramte Abrial, 
cados resisten todavía en cier. je£e ¿e ^ fuerzas navales franee-
tos sectores. Esta^ resitencia sas ̂  ^ pr<>tegido iá evacufción í¿nyf7emio"¿aras:ate'y'Primer 
será rota muy pronto. Cpntmüa ^ CUfirpo exped.conano británico H»I R.ai 1 ¡«««'rv^tnrio 
I t a l i a rompe l a s negociaciones 
comerciales y control con G r a n 
B r e t a ñ a 
LONDRES, 31? (lfRGENTE).-~<A PESAR DE SU ACEí?- marcada dísíiMtiucíón de U arfMd?.í» 
TAC ON EN PRINCIPIO E N L A SEMANA ULTiMA, I T A - ^Z'Z^r^Z^^ÍT 
L I A H A ROTO E L 28 DE M A Y O LAS NEGOCIACIONES Hoy han continuado lo» servkioi 
D E ACUERDO COMERCIAL Y D E CONTROL.-
. cía de los cuales ha avacado al 
i^u ei norte, n úes i ras t™- enemigo en ia región norte- y 
pas uan couimuado su ^ e u a na abaste<;id(> a nuestra* tro-
can direco-iou a ounkerque, tion I pag.—-EFE. 
de parte de eilai se han dis-
puesto a emoarcar pájo t» 
protección de la marina y do 
la aviación y a pesar ae lo» 
esfuerzos del eneuaugj por evi, 
t a ñ o . Cierta acuvinad ai sur 
del Soiume. Nada que señatar 
E 0 0 S E V E L T P I D E M I L 
I V I A H I ^ T O S 
Wáshington, 31. . Eoosevelt 
E L G R A N C O N C I E R T O D Z 
EiSTA NOCÁEE E N E L 
ea el resto del frente. A peoar l ia enviado un mensaje al Con 
greso eu el que pide créditos 
suplementarios por valor de 
mi l millones, dg dólares para el 
programa de defensa nacional, 
llooseveit declaró que esjbe aü-
mento se ha hecho necesario 
por los acontecimientos casi 
increibles que se han desarro-
llado eu las dos úl t imas SL-mar 
ñas en la guerra europea, en 
especial en lo que se refiere al Continuando la serie de con 
Cierto^ selecto»* orga 
por la dirección del gran. Caró 
Central, esta noche, a las once, 
el genial violinista,Lorenzo A n 
mzados emPleo 4e ^a aviacion y mate-
cuer  ed 
Fraudes, lu s: 
la Gran Crux de U Legión de lio, 
• 7 - - — ~ ~r¿f^o iná rf»<afn.« á A ^ ¿ r ^ T T r T - J J ^ T ' T Premio del Real Conservatorio 
el ataque centra los r e s t o s ^ d e » ^ ,u llá<> condecorado coa ^ con el conctirao 
- K F E . 
5,0—^Educación Física y bailes leoneses. (Flecha* fe. 
meninas). 
6. °—Pruebas atlétkas. (Cadetes). 
7. °—^Instrucción premilitar. (Cadetes). 
8. °—Ejercicios de Fducadión. Física. (Flechas). 
90—Formación de las letras O. J . por los Flechas y 
toque de los Himnos Nacionales. 
Por «1 Imperio hacia Dio« 
cuerpo" expedicionario británi 
co que quedan en la bolsa de ^ 
las tierras b'ajas por las inun-
daciones que solo tietíe algunos ^^^^^^^H^^'M^S^M^'M^I^-H» 
kilómetros de anchura y . está alegría, disciplina, eso se-
protegida por las inundaox)-
nes de ios canales del litoral 
entre Furnes y Bergues y ?1 
oeste de Dunkerque. E l euemL.j 
go resiste aún fuertemente pa- j 
ra tratar de salvar la mayor 
r ia í mecánico.—(Efe) . 
COMUNICADO D E L MI. 
M I S T E R I O D E L A I R E 
B R I T A N I C O 
Londres, 31,—El Mú&terto deJ 
del eminente pianista Mareen, Aire inglés comamca: 
no Ayala, e jecutará el siguten- | . ^ ¿ ^ ^ ^ ^ ^ _ 
mayor o&f uerzo de las reales íuensa* 
áéras. laiestros avienes de bombar, 
ooo efectuaron la nodie última C^P, 
raciones oiensi.vas contra los objeti, 
vos mistares de la Aíenuni» «si 
TOroeste1*.—;E1<E. 
LOS ESTADOS UNIDOS 
EVACUARAN SUS SUBDI-
TOS DE EUROPA 
Washington, 31.—El departa-
mento ele estado ha anunci .do 
hov que se ' ha dado aviso a to-
dos los gobiernos beligerantes de 
que el gobierno de los Estados 
Unidos "espera que el buque " Wai 
hincton", que salió de Nueva 
York para évaguar a los américa 
nos de Europa para navegar sittr 
•ier molestado por las fuerzas na^ 
vaic* o aerea» de los beligeranteaJi 
ií\ departamento de Estado ha re-
beladu, por otra parte, que se va 
a proceder a un éxodo general de 
tonos los súftditos norteamerica, 
nos residentes en la región tnedi* 
terránea,—EFE. 
ESPIA FUSILADO 
Parla, 31.—Esta mañana ha s L 
«lo pasado "por las armas en 
r íJvreux el espía Frantzek Fahik, 
te y^Ktraordmario ptog .ama. ^ ^ t[ir^ ^ aviones de bombar que entró en Francia por Bélgica 
f J>oaas ae r i g a - dw j,ngieseSt relevándose contrnua-' T trabaja por cuenta del servicio 
r á la IcTlttera i íem^stración ro , Mozart. mente, han mantenido su oresion so de información de Alemania.—Efe. • 
Local c¿e Organizaciones J u H 2A—"Nocturno en M i Be, ̂  ^ ooínuntcacionfis ant; 
venil-ss. Cenienares de Fie- mol", Chopín-Sarasate. .. ^ «ugas y puentes, tanques, columnas 
chas, Pelayos y Cadetes e l e - j_ 3.°.—"Siciliano y Rigodón", motorizadas y tropas enemigas, que 
fueron. obieto de intensos bornear. 
cantidad posible de soldados en 
les barcos, aunque tenga que 
abandonar su material. Las 
fuerzas inglesas cercadas en 
los alrededores de Cassel i n-
tentaron atravesar hacia el Ñor 
te, pero fueron dispersadas por 
nuestras tropas. L a masa de 
las divisiones alemanas que 
operan en Artoia y en Flandes 
ha quedado libre para nuevas 
operaciones. E l número de p r i -
sioneros y el botín capturado 
uo ha podido calcularse toda, 
vía ni aproximadamente. La 
actividad de la aviación fué muy 
limitada durante ka jornada de 
ayer, a causa del mal tiempo. 
Sin embargo, las instalaciones 
I marítimas del puerto de Dan-
varán sus brazos al cielo en Francocuz-Kreisler, 
m o v i m Untos gimnásticos I 4.°.—"Ave Mar ía- , Gunod. 1 deo« au* facilitaron la fétirana ue 
mieniras sus miradas se f i - | 5.°.—"Romanza andaluza", ^ ei ¿ratos aliados. Uno de nues-
ían sobre los luceros, lugar ¿ Sarasate. f03 aoaratos no ha regresado, a su 
de IOS ausentes. 1 6.°.—"Zapateado", Sarasate. y base. Las ooeraaones de bombaraeo 
fueron proseguidas con gran inten-
sidad durante toda U i ornada. For_ 
maciones de nuestra aviación de ca-
za, mantuvieron ayer servicios da 
patrulla» sobre la región de Dunker 
que. Las condicioneí atmosféricas 
fueron desfavorables y hubo una 
wywwvwvwvwwvwvvvwvw 
San Femando, Patrón de las 
Organizaciones Juveniles. 
Dos de junio. Festival artis 
tico. Demostración gimnás-
tica deportiva en el campo 
de Deportes dei S.S.U. 
R E V A L I D A DE 
BACHILLERATO 
Diez profesores titulado» 
MATEMATICAS, FISICA Y QUIMICA PARA L A S UNI , 
V E R S I D A D E S Y E S C U E L A S E S P E C I A L E S 
Academia de San Pedro Alcántara 
SAGASTA, 4 (chalet) L E O N 
LOS INGLESES HA*N PER 
D1DO TREINTA M I L 
HOMBRES 
Roma, 31.—El, enviado especial 
del -GiornaU d'ltalia" e" ei tren 
te de Flandes, afirma que en su 
retirada a través del canal los in-
glesen deben haber perdido uno» = 
treinta mil hombres.—h.tE. 
S W - V W . V - V . V . V . V . V - V A 
L a ¡plenitud de nuestra juven-i 
tud, henchida de amor pa-
trio, de sentimientos roligio 
sos y de doctrina naclü¡nal-
sindicalista se mostrará ea 
León el día dos de juwo, 
conmemoración de la fusta 
de San Fernando en el Gaau 
Do de Deportes del S K 
